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Este número de Nuestras Aves marca un nuevo mojón 
en la revista que ya lleva nada menos que 58 años de vida. 
Y ese mojón marca de alguna manera el fin de una etapa y el comienzo 
de una nueva, ya que este será el último número editado por Igor Berkuns-
ky  y Román Ruggera, quienes han realizado una gran tarea que ahora pa-
sará a manos de un nuevo equipo de trabajo que será anunciado pronto. 
El 2019 fue un año de “fines de ciclos”, si es que así se los puede llamar, en el entorno 
editorial científico de Aves Argentinas. Así como habrá un nuevo equipo editorial 
de Nuestras Aves, también habrá un traspaso en la revista El Hornero. Sin embargo, 
entendemos estos traspasos de liderazgo como una forma de movernos hacia rumbos 
novedosos, sin perder continuidad en el objetivo central: las aves y su conservación. 
Igor y Román asumieron la dirección editorial de Nuestras Aves hace ya 5 años 
en  el número 60. Desde entonces la revista mutó, con el nuevo perfil que supieron 
imprimirle, con cambios en la dinámica editorial, mayor velocidad de publicación de 
los artículos -sobre todo en su formato digital-, nuevas secciones y nuevos trabajos. 
Era la idea cuando se sumaron, continuar el proceso de cambio para que sea acumu-
lativo, con cada nuevo grupo editorial sumando nuevas iniciativas a lo realizado por 
el equipo anterior. Cuando comenzaron, el principal desafío fue conectar Nuestras 
Aves con las plataformas de ciencia ciudadana como eBird Argentina. Fue un peque-
ño gran objetivo que planteamos hace unos años y se trabajó ininterrumpidamente 
para lograrlo y, poco a poco, esa vinculación se va afianzando. La sección “registros 
novedosos” fue un paso fundamental en esa dirección.
 En este número 64 van a encontrar un perfil interesante de trabajos publicados. 
Aspectos de ecología y comportamiento, como dieta, estrategias de forrajeo y repro-
ducción que complementan a los primeros registros para una provincia o localidad. 
Nuestras Aves continúa siendo una revista necesaria, productiva, donde muchos 
registros anecdóticos, pero no por eso menos valiosos, son publicados. Es este el 
“nicho” que cubre nuestra revista y es esto lo que la hace tan importante.
Son décadas de información acumulada sobre las aves del Neotrópico que merece 
que la tomemos mucho más en serio. ¿Pero que es lo que falta para que la tomemos 
mas seriamente? Necesitamos conectarla también con el mundo académico. Que sea 
considerada, pese a estar fuera del sistema internacional de indexamiento, como 
una herramienta fundamental de consulta y como sitio para que los investigadores, 
observadores de aves, naturalistas, fotógrafos y aficionados publiquen cuanto registro 
sobre ecología, comportamiento o distribución de las aves (por más anecdóticos que 
parezcan) obtengan en sus largas horas en el campo. El mantra conservacionista de 
que “no se cuida lo que no se quiere y no se quiere lo que no se conoce” tiene en 
Nuestras Aves el soporte ideal para el final de la frase.
¿Y por qué no pensar que, eventualmente, cuando todos y todas la consideremos 
como la revista óptima para enviar este tipo de información no logremos ubicarla 
entre las revistas científicas reconocidas por el sistema? Sería un buen objetivo a 
mediano plazo. 
Este será el nuevo desafío que deberán afrontar los nuevos editores, además de 
continuar con los desafíos ya propuestos y los que ellos traigan.
No queda más que felicitar a Román e Igor y nuevamente agradecerles todo el 
empuje, esfuerzo y trabajo que pusieron para que Nuestras Aves siga creciendo.
Kini Roesler y Francisco González Táboas
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Cambia la década, cambian los editores
 Después de un lustro cerramos un ciclo editorial. Nos 
vamos contentos y agradecidos de haber tenido la opor-
tunidad de contribuir con una revista ornitológica única 
que pronto cumplirá 60 años.
Nuestro esfuerzo editorial, y particularmente en los 
últimos años, estuvo enfocado en dar un mayor espacio 
a  observaciones pormenorizadas que amplíen el conoci-
miento de la historia natural de nuestra avifauna. Conside-
ramos que el valor de la observación está en mirar donde 
todo el mundo mira y ver lo que nadie más ve, en poder 
tomarnos el tiempo de contemplar nuestras aves, gene-
rarnos inquietudes con sus comportamientos, y aprender 
más sobre sus hábitos. Es decir, ser lo más receptivo y 
permeable posible a lo que ven nuestros ojos, despojados 
de prejuicios o preconcepciones que puedan interferir en 
la interpretación de la variopinta, y muchas veces confusa, 
historia natural de las aves. En este esfuerzo, invitamos a 
autores reconocidos de nuestro país a que publiquen esas 
observaciones en Nuestras Aves, e implementamos el 
premio W.H. Hudson, para que esa dedicación puesta en 
la observación no solo sea reconocida por los lectores, sino 
que además tenga un atractivo adicional. Sin embargo, y 
a pesar de estos esfuerzos, no sentimos haber logrado un 
fuerte cambio en este sentido de la Revista. Confiamos 
en que los nuevos editores, con nuevas energías e ideas, 
puedan dar este giro. Sin dudas, el amalgamiento entre la 
vuelta a las fuentes de Nuestras Aves, y las características 
de los tiempos actuales, con plataformas de internet, redes 
sociales e inmediatez en la divulgación del conocimiento, 
logrará una mayor atracción entre ornitólogos profesiona-
les y aficionados. 
Esta visión de la Revista requerirá, como siempre, del 
aporte indispensable de los autores, a quienes estamos 
más que agradecidos por habernos acompañado estos 
años y por seguir eligiendo Nuestras Aves al momento de 
dar a conocer sus observaciones. Tambien nos gustaria 
agradecer y destacar el aporte de los revisores, quienes las 
gran mayoría de las veces han puesto sus conocimientos 
desinteresadamente al servicio de Nuestras Aves, mejoran-
do ostensiblemente los artículos enviados originalmente. 
Autores, revisores, y editores, trabajando ágil y mancomu-
nadamente, hemos logrado que el tiempo promedio entre 
la recepción y la aceptación de los manuscritos sea de tres 
meses para los artículos, y de menos de dos meses en el 
caso de los Registros Novedosos. Nos ha quedado pen-
diente la publicación on-line inmediata a la aceptación del 
manuscrito, y probablemente ésta sea una tarea que deba 
concretar el próximo equipo editorial. Este nuevo equipo 
estará constituido a partir de 2020 por Lucía Mentesana 
y Nicolas Adreani, ornitólogos reconocidos, entre otras 
contribuciones, por ser los impulsores de “Hornero, ciencia 
ciudadana a escala Latinoamericana” (www.nidohorneros.
com.ar). Confiamos en que su capacidad, conocimientos 
y empuje, lleve a Nuestras Aves a progresar en los puntos 
que nos han quedado pendientes, y en otros que ellos 
puedan detectar.
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a 
Aves Argentinas por la confianza que depositó en nuestra 
labor, así como por la libertad que nos dió para llevar 
adelante nuestro proyecto editorial.
Y por último, pero no menos importante, nuestro incon-
mensurable agradecimiento a usted, querido lector y aman-
te de Nuestras Aves. En esta oportunidad usted encontrará 
un variado número de notas y registros novedosos, entre 
los cuales se destaca el artículo de Gabriel Moresco, quien 
nos describe el uso de señuelos por parte del Tucán Grande 
para cazar mariposas, y que hemos seleccionado como 
el ganador del reconocimiento WH Hudson del presente 
número. Esperamos que nuestro último número como 
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O gênero Thalurania (Gould, 1848) inclui beija-flores 
que ocorrem desde o México até o sul do Brasil, sendo 
cinco espécies reconhecidas no momento, com outras 
duas propostas (Escalante-Pliego & Peterson 1992, Val-
dés-Velásquez 2003, Valdés-Velásquez & Schuchmann 
2009, Stiles et al. 2018). Thalurania furcata (Gmelin 
1788) é o representante do gênero com a distribuição 
mais ampla, ocorrendo na maior parte da bacia amazô-
nica, nas encostas orientais dos Andes e na bacia hidro-
gráfica do rio Paraná (Valdés-Velásquez 2003, BirdLife 
International 2016). Ocorre em grande parte do Brasil, 
onde vive em matas de várzea, matas de transição, matas 
úmidas e capoeirões (Sick 1997, Sigrist 2009).
Sua ampla distribuição é também acompanhada de 
um grande número de subespécies, atualmente sendo 
subdividida em 13, das quais 12 são mencionadas para 
o território brasileiro (Stiles et al. 2018, Piacentini et al. 
2015), incluindo T. f. eriphile, que é a subespécie que 
ocorre na província de Misiones, Argentina (Valdés-
Velásquez 2003, Chebez 2009). Os machos das diferentes 
subespécies de T. furcata variam em maior ou menor 
extensão pelo verde brilhante da fronte ou pela presença 
ou ausência de branco nas infracaudais; as fêmeas apre-
sentam plumagem muito similar à das fêmeas de outras 
espécies do gênero Thalurania (Valdés-Velásquez 2003, 
Stiles et al. 2018).
A descoberta da espécie no noroeste gaúcho aconteceu 
no dia 6 de abril de 2018, quando T. Kuhn relatou a apa-
rição de um beija-flor de características diferentes aos 
beija-flores já verificados em seu jardim, no interior de 
São Paulo das Missões, Rio Grande do Sul (RS; 28°00’S, 
55°00’O; Fig. 1). No dia seguinte, DAM, CNK e ACS 
foram até o local e registraram com fotos um macho de 
Thalurania furcata, representando o primeiro registro 
para o RS (Fig. 2). O beija-flor alimentava-se princi-
palmente em um malvavisco (Malvaviscus arboreus) 
(Fig. 2a), mas também foi visto alimentando-se em uma 
lanterna-japonesa (Abutilon striatum) e em um camarão
-amarelo (Pachystachys lutea). No dia 25 do mesmo mês, 
DAM e AR, juntos com os observadores PB Rodrigues e 
MK Rodrigues, voltaram ao local e a espécie continuava 
no jardim. O Beija-flor-tesoura-verde foi observado com 
certa regularidade no local pelo menos até o dia 23 de 
dezembro de 2018 (CNK obs. pess.).
Existem dois registros de fêmeas de Thalurania para 
o local, um em novembro de 2017 e outro em junho de 
2018 (CNK obs. pess.). Como Thalurania glaucopis 
(Gmelin 1788) também possui ocorrência no noroeste 
gaúcho, embora mais ao norte, tendo sido registrado na 
região até o momento apenas no Parque Estadual do Tur-
vo (Meller 2017), é um tanto provável que sejam fêmeas 
de T. furcata, o que, no entanto, necessita confirmação.
Até este registro, eram 19 as espécies de beija-flores 
com ocorrência conhecida para o RS (Franz et al. 2018); 
uma delas (Lophornis magnificus Vieillot, 1817) consi-
derada regionalmente extinta (Bencke et al. 2003, Rio 
Grande do Sul 2014). Embora Thalurania furcata esteja 
ausente da maior parte do território sul-brasileiro, sua 
aparição na região noroeste do RS não é surpreendente 
em termos distribucionais, uma vez que a espécie possui 
ocorrência conhecida para o território adjacente de Mi-
siones (Argentina) desde 1974 (Chebez 2009). Apóstoles 
e Barra Concepción incluem as localidades com registros 
mais próximos aos de São Paulo das Missões, estando a 
cerca de 50 km (Fig. 1).
Embora existam registros antigos para Misiones, po-
dendo T. furcata ter habitado o noroeste gaúcho sem ter 
sido detectado até então, o registro no RS pode também 
ser fruto de expansão geográfica, como tem ocorrido com 
outras espécies tropicais em anos recentes (Bencke et al. 
2010, Franz et al. 2018). Meller et al. (2018) relatam a 
aparição de Fluvicola nengeta (Linnaeus 1766) e Xolmis 
velatus (Lichtenstein 1823) no noroeste do estado e a 
consideram um exemplo dessa expansão, mencionando 
duas linhas de avanço sentido norte-sul, uma delas pelo 
território de Misiones (Argentina) e outra pelo litoral 
sul-brasileiro, onde, porém, T. furcata não ocorre. Nas 
províncias argentinas de Misiones e Corrientes, a expan-
são de espécies associadas a áreas semiabertas também 
têm sido divulgada através de relatos de novas ocor-
rências, incluindo, além das já mencionadas F. nengeta 
e X. velatus, Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766), 
Campylorhynchus turdinus (Wied, 1831) e Columbina 
squammata (Lesson, 1831) (Krauczuk et al. 2003, Bo-
OBSERVACIONES DE CAMPO
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dratti et al. 2012, Pagano & Bodratti 2017, Bodratti & 
Pagano 2018, Wioneczak et al. 2018).
Existem observações que ao sul da província argen-
tina de Misiones T. furcata tem sido encontrada mais 
frequentemente apenas em anos recentes (ver Krauczuk 
2006, 2009, Chebez 2009, Bodratti et al. 2012, EcoRe-
gistros 2018); também no sul do Paraguai foi constatado 
ter havido uma explosão populacional, sendo a espécie 
conhecida de poucos registros anteriores a 2000 (Smith 
et al. 2005). Uma suposta explicação para esse aumento 
populacional seria o desmatamento da Floresta da Bacia 
do Paraná no sudeste do Paraguai e em algumas partes de 
Misiones (Argentina), favorecendo a expansão através 
dos novos ambientes, já que tem sido observada em 
áreas bastante modificadas pela presença humana (Smi-
th et al. 2005, Krauczuk 2006, Chebez 2009). Bencke 
(2010) observa que as alterações climáticas também 
devem atuar como uma provável causa na expansão 
territorial de espécies tropicais.
Chebez (2009) supõe que a espécie pode aparecer de 
passagem nas florestas densas de Iguazú, talvez vindo de 
sua migração desde o Cerrado brasileiro e, uma vez que 
teria preferência por este tipo de hábitat, isso explicaria 
sua escolha pela zona de contato entre as selvas e os cam-
pos sulinos de Misiones. Apesar destas considerações, 
não existem evidências suficientes sobre movimentos 
migratórios, devendo a espécie ser até certo ponto se-
dentária, com deslocamentos apenas locais, conforme 
a disponibilidade de alimento pelas florações de certas 
plantas (Stiles et al. 2018). É interessante observar que 
Krauczuk (2006) relacionou sete espécies da flora na 
dieta alimentar de T. furcata em Misiones, incluindo, 
assim como nós, Malvaviscus arboreus.
Por fim, consideramos que, seja por expansão geo-
gráfica ou por falta de detecção da espécie, o mapa de 
distribuição de T. furcata deve ser ampliado de forma 
a incluir os registros apresentados na Figura 1. Salien-
tamos também a carência de áreas protegidas na região 
das Missões, RS, onde a transição entre a Mata do Alto 
Uruguai e os Campos Sulinos forma ambientes bastan-
te singulares, os quais constituem áreas de relevância 
ornitológica para o estado (Belton 1994, Meller 2017).
Agradecemos a Teresinha Kuhn por nos avisar da 
presença do beija-flor no jardim de sua casa; também 
a Paulo Buchabqui Rodrigues e Márcia Koch Rodri-
gues. Agradecemos ainda à IUCN por autorizar o uso 
Figura 1. Distribuição prévia do Beija-flor-tesoura-verde (Thalurania furcata) (BirdLife International 2016), registros argentinos 
(Krauczuk 2006, 2009, Chebez 2009, Bodratti et al. 2012, EcoRegistros 2018) e paraguaios (Smith et al. 2005, EcoRegistros 
2018) ausentes da distribuição, e novo registro brasileiro para São Paulo das Missões, RS.
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do mapa com a distribuição de T. furcata e a Christian 
Beier por ceder literatura importante a este manuscrito. 
Finalmente, gostaríamos de agradecer a Vitor Piacen-
tini, Jonas Kilpp e a Alejandro Bodratti pelas valiosas 
sugestões ao manuscrito, assim como aos editores da 
revista Nuestras Aves.
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CONSUMO DE FRUTOS POR El CARPINTERO NEGRO (Dryocopus schulzi) 
EN El BOSQUE SERRANO DE CÓRDOBA
Francis Merlo1, Tobías N. Rojas2, Agostina S. Juncosa-Polzella1, Lisandro Fernández3 
& David L. Vergara-Tabares1,4
1Centro de Zoología Aplicada, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (UNC), Rondeau 798 (Jardín Zoológico), Córdoba (CP 5000), 
Córdoba, Argentina. Correo electrónico: pachumerlo20@gmail.com
2Instituto de Ecología Regional (IER-CONICET), Universidad Nacional de Tucumán, Casilla de Correo 34, 
Yerba Buena (CP 4107), Tucumán, Argentina
3Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (UNC-CONICET), Casilla de Correo 495, Córdoba (CP 5000), Córdoba, Argentina
4 Instituto de Diversidad y Ecología Animal (CONICET – UNC), Rondeau 798, Córdoba (CP 5000), Córdoba, Argentina
La familia Picidae está representada en Argentina por 
28 especies distribuidas en nueve géneros (Mazar Bar-
nett & Pearman 2001). En general, son aves adaptadas 
a bosques e interactúan estrechamente con especies de 
árboles, a excepción de Colaptes campestris y C. rupicola 
en Argentina (Winkler & Christie 2002, Ilsoe et al. 2018). 
Excavan huecos en troncos para construir sus nidos, y los 
decortican para acceder a diferentes recursos alimenticios, 
principalmente larvas xilófagas, artrópodos y savia (Short 
& Sandström 1982, Askins 1983, Núñez-Montellano et 
al. 2013). Varias especies incluyen en su dieta otros ítems 
alimenticios, disponibles estacionalmente, como frutos, 
semillas, y pichones de aves (Eberhardt 2000, Schlatter 
& Vergara 2005, Mikusińsky 2006, Chazarreta 2013, 
Vivanco et al. 2017). 
El género Dryocopus está representado en Argentina 
por dos especies, de las cuales sólo el Carpintero Negro 
(D. schulzi) se encuentra en la provincia de Córdoba. Esta 
especie se distribuye en el bosque chaqueño del oeste de 
Paraguay, norte y centro de Argentina y sur de Bolivia. 
En el extremo sur de su distribución se extiende hasta el 
bosque serrano de las Sierras de Córdoba y del noreste 
de San Luis (Nieto & Pearman 1992). Es un ave que se 
considera amenazada a nivel nacional, principalmente 
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debido a la pérdida y fragmentación del hábitat (López-
Lanús et al. 2010). Su dieta es escasamente conocida, 
siendo el consumo de artrópodos el único ítem reportado 
(Salvador et al. 2017). En este trabajo presentamos dos 
observaciones de consumo de frutos carnosos por el Car-
pintero Negro, particularmente frutos de molle (Lithraea 
molleoides) y de mora (Morus alba), en dos localidades 
de Traslasierra, Córdoba.
El 1° de noviembre de 2011 capturamos con redes de 
niebla un macho de Carpintero Negro a las 09:00 h, en una 
zona de bosque serrano, cerca de la localidad de Los Hor-
nillos (31°54’S; 64°58’O). Durante la manipulación del 
individuo colectamos heces producidas en ese momento, 
y determinamos la presencia de semillas intactas de mora. 
Además, el individuo presentaba restos de frutos de mora 
en el pico y en el plumaje cercano. El 6 de junio de 2018, 
a las 14:30 h aproximadamente, una hembra adulta de 
Carpintero Negro fue observada y filmada consumiendo 
frutos de molle en dos oportunidades sucesivas, en una 
ladera situada en la localidad de Los Molles (31°57’S; 
64°59’O) (Fig. 1; https://www.youtube.com/watch?v=
X1AxAmjyfJQ&feature=youtu.be). Los frutos de molle 
fueron ingeridos enteros, sin ningún tipo de manipulación 
previa con el pico o patas. Los sitios donde se llevaron a 
cabo las observaciones (i.e. Los Hornillos y Los Molles) se 
encuentran en los faldeos occidentales de las Sierras Gran-
des de Córdoba, a 1100 y 1000 msnm respectivamente, 
y su fisonomía se corresponde con un Bosque Chaqueño 
Serrano, dominado justamente por molle (Giorgis et al. 
2011).
Además de aportar información relacionada a la alimen-
tación del Carpintero Negro, estas observaciones también 
brindan pistas sobre el rol funcional de este carpintero 
como dispersor de semillas en el Bosque Serrano. La 
presencia de semillas intactas de mora en las heces y la 
forma de consumo de frutos de molle (tragados enteros), 
permiten suponer que el Carpintero Negro actuaría como 
un dispersor de semillas, aunque sería necesario obtener 
más información para confirmar este rol ecológico. Por 
ejemplo, corroborando la viabilidad de las semillas ex-
pulsadas con las heces. Aunque los pájaros carpinteros 
no son muy conocidos por su rol de dispersor de semillas, 
recientes trabajos mencionan a varias especies de la Fam. 
Picidae cumpliendo esta función ecológica (e.g. Yamazaki 
et al. 2016, Soto et al. 2018). A su vez, el consumo de 
frutos de plantas invasoras por carpinteros es un tema me-
nos conocido, aunque se ha registrado al Carpintero Real 
Común (Colaptes melanochloros) consumiendo frutos del 
arbusto invasor Pyracantha angustifolia, en una de las 
localidades aquí reportadas (Vergara-Tabares et al. 2016). 
Por otro lado, la determinación de otras variables como el 
tiempo de retención de las semillas en el tracto digestivo, 
la distancia a las que dispersa las semillas, la calidad de 
los micrositios donde las deposita, y la identidad de otras 
especies de plantas con frutos consumidas (tanto nativas 
como invasoras), serían importantes contribuciones para 
entender de manera más precisa el rol ecológico de este 
carpintero en la región. En definitiva, determinar el rol 
como dispersor legítimo de semillas podría adicionar una 
función ecológica a esta especie, conocida más por su rol 
de insectívoro y generador de cavidades. 
Finalmente, agradecemos a Constanza Vivanco y a 
Román Ruggera, por sus comentarios y sugerencias, que 
ayudaron a mejorar el manuscrito.
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 HARPíA (Harpia harpyja) CONSTRUYENDO UNA PlATAFORMA
 EN lAS YUNGAS AUSTRAlES DEl NOROESTE ARGENTINO
Adriana Marisel Morales1, Nadia Mariel Sánchez2 & Ramiro Ezequiel Rodríguez3
1 Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), Universidad Nacional de Jujuy - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(UNJu - CONICET), Alberdi 47, San Salvador de Jujuy (CP 4600), Jujuy, Argentina. Correo electrónico: amariselmorales@hotmail.com
2 Club de Observadores de Aves (COA) Yungas Ledesma, Independencia esq. Jujuy, Ledesma (CP 4512), Jujuy, Argentina
3 Associazione Naturalistica Garda Natura ONLUS - Programma di Conservazione degli Uccelli Rapaci (PCUR), Via Giacomo Puccini 12/1, 
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El Harpía (Harpia harpyja) es el águila más grande del 
Neotrópico y la más poderosa a nivel mundial (Collar 
1989). Su distribución es discontinua y abarca las selvas 
del sur de México hasta el noreste de Argentina (del Hoyo 
et al. 1994). Sus poblaciones están en declive debido a la 
caza y disminución del hábitat (Vargas et al. 2006, Moura 
et al. 2014). A nivel internacional la especie está conside-
rada como Cercana a la Amenaza (BirdLife International 
2017), y en Argentina está catalogada como En Peligro 
Crítico (MADS & AA 2017). En este país, la presencia 
Recibido: noviembre 2018 / Aceptado: marzo 2019 / Publicado: mayo 2019
del Harpía está confirmada para la provincia de Misiones, 
donde se han registrado seis nidos (Vargas et al. 2006, 
Narosky & Yzurieta 2010, Bodrati 2016). La presencia 
de Harpía en las Yungas del noroeste argentino, a pesar 
de haber sido incluida por Olrog (1984), se consideraba 
incierta hasta que en marzo de 2017 se registró la especie 
en el PN Calilegua, provincia de Jujuy (Vilte et al. 2017). 
En esta nota describimos el primer registro de construcción 
de una plataforma por Harpía para el noroeste argentino.
El 26 de enero de 2019, observamos un Harpía, presumi-
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blemente una hembra debido a su conformación física, en 
un árbol de gran porte, a 800 msnm en el Parque Nacional 
Calilegua. El águila inició el vuelo lanzándose en picada, 
vocalizando y sosteniendo entre sus garras una rama que 
había sido previamente arrancada del árbol donde estaba 
posada (Fig. 1). El 30 de enero de 2019, observamos el 
mismo ejemplar realizando el mismo comportamiento 
descrito anteriormente. Seguimos el individuo y logra-
mos ubicar el sitio donde estas ramas eran llevadas, y allí 
sobre una tipa blanca (Tipuana tipu) de 25 m de altura, 
encontramos una plataforma. El soporte para la plataforma 
medía 1 m de diámetro y las ramas estaban dispuestas de 
manera casi horizontal formando un circulo irregular (Fig. 
1). Identificamos algunas ramas a la distancia, y logramos 
determinar que correspondían a las siguientes especies: 
cedro (Cedrela sp.), tipa blanca (T. tipu), afata (Cordia 
trichotoma) y urundel (Myracrodruon urundeuva). En 
ningún momento observamos un segundo ejemplar y no 
logramos constatar un evento de nidificación ni presencia 
de un pichón.
El Parque Nacional Calilegua es una de las áreas de 
mayor biodiversidad de la Argentina y posee condiciones 
ambientales idóneas para muchas especies (Lomáscolo et 
al. 2010). Nuestras observaciones en este Parque, resaltan 
la importancia de esta unidad de conservación. 
Agradecemos al personal del PN Calilegua por la pre-
disposición, en especial a Diego Bombelli, encargado de 
llevar adelante el monitoreo de este registro.
Figura 1. Harpía (Harpia harpyja) colectando ramas y palos (A, B y C) y posada sobre la plataforma, donde se puede apreciar 
el aspecto y tamaño (D y E), el 26 de enero 2019 (A) y el 30 de enero de 2019 (B, C, D y E), en el Parque Nacional Calilegua, 
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PRIMEROS REGISTROS DE NIDIFICACIÓN DE GOlONDRINA TIJERITA 
(Hirundo rustica) PARA lA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA
Martín Juárez1 & Facundo Gandoy2
1Catamarca 908, Rufino (CP 6100), Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: robertomartinj@yahoo.com.ar
2Virgen del Valle 650 B, Vaqueros (CP 4401), Salta, Argentina
Hasta hace relativamente poco tiempo, la Golondrina 
Tijerita (Hirundo rustica) era considerada un migrante 
estival de amplia distribución en Sudamérica, invernando 
incluso en Tierra del Fuego e Islas Malvinas, con registros 
ocasionales en Antártida (Chebez 2009, Korczak-Abshire 
et al. 2011, de la Peña 2013). Sin embargo, desde hace me-
nos de 40 años, la Golondrina Tijerita comenzó a nidificar 
en Argentina, extendiendo su distribución reproductiva 
desde la década de 1980, cuando se documentó nidifica-
ción por primera vez en la localidad de Mar Chiquita, en 
el sureste bonaerense (Martinez 1983). Esta población 
reproductiva se ha expandido progresivamente de manera 
centrífuga; y en la actualidad, el área de reproducción de 
la Golondrina Tijerita abarca las provincias de Buenos 
Aires (Fiameni 2001, Idoeta et al. 2011, Larracoechea et 
al. 2012), La Pampa (Morici 2012, Grande et al. 2015, 
Bianchini 2016), Río Negro (Gandoy et al. 2015, Bianchini 
2016, Povedano & Bisheimer 2016, Petracci et al. 2018) 
y Chubut (Petracci et al. 2019). Así, la mayoría de los 
registros más alejados actualmente se encuentran hacia el 
sur y suroeste (Petracci et al. 2019, Bianchini 2016), sin 
registros previos en las provincias al norte de Buenos Aires 
como Entre Ríos, Santa Fe o Córdoba. Aquí presentamos 
el primer registro de nidificación en la provincia de Santa 
Fe en 2014, y notas sobre seguimientos en la temporada 
reproductiva 2018-2019.
El 28 de noviembre de 2014 encontramos un nido de 
Golondrina Tijerita en una alcantarilla de concreto con 
abertura de forma rectangular (3 m de alto x 5 m ancho), 
ubicada por debajo de la RN33 al sur de la localidad de 
Rufino, provincia de Santa Fe (34°21’S, 62°51’O). El nido 
estaba acondicionado con plumas pero vacío, se logró 
observar una pareja de individuos volando en las inmedia-
ciones. Este registro sería la evidencia de nidificación de 
la especie por primera vez para la provincia de Santa Fe.
Durante la temporada reproductiva 2018-2019 reali-
zamos búsquedas de nidos por el sur de la provincia de 
Santa Fe. En cada nido, y siempre que su accesibilidad lo 
permitió, se midió: distancia del nido a la boca externa de 
la alcantarilla, distancia desde el nido al piso, distancia 
desde el nido al techo, ancho máximo y alto del nido, 
y dimensiones de los huevos. Las medidas se presentan 
como promedio ± SD.
En la primavera de 2018 encontramos 10 nidos que 
fueron monitoreados cada 8 a 10 días (Tabla 1, Fig. 1). 
Siete nidos se ubicaron en alcantarillas de carretera y tres 
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en puentes ferroviarios, todos situados en el interior a 1.1 
± 0.3 m de la boca externa. La única excepción fue un nido 
que estaba adherido a la pared externa de una alcantarilla 
doble, bajo un alero de unos 40 cm de voladizo. Este nido 
(el número 5 de Tabla 1) no presentó huevos ni pichones 
en los 3 meses de seguimiento, aunque sí un acondiciona-
miento inicial del interior con pastos y plumas.
Los nidos, en forma de taza semiesférica y elaborados 
con pelotillas de barro mezclado con pajas y pasto, se 
ubicaron a una distancia al suelo promedio de 166 ± 18 
cm, separados del techo o alero por unos 5.7 ± 0.6 cm 
(Fig. 1B). El alto de los nidos fue de 11.2 ± 0.7 cm, con 
una boca redondeada con un ancho máximo promedio de 
14.7 ± 0.8 cm. El interior de los nidos estuvo densamente 
tapizado de plumas mayoritariamente blancas, aunque en 
tres nidos se observaron plumas pardas.
Los nidos tuvieron entre 1 y 3 huevos, los cuales se ca-
racterizaron por tener un fondo blanco, sobre el que había 
un moteado rojo-índigo-marrón, con manchas más grandes 
sobre el polo mayor. Sus medidas promedio fueron: 12 ± 
0.82 mm  x 19.7 ± 0.76 mm (N=7 huevos, 4 nidos; Tabla 1). 
En nueve nidos observamos eclosión de los huevos, con 
presencia de pichones (Fig. 1C). La permanencia de los 
pichones en el nido varió entre 21 (nidos 8, 9 y 10), 25 
(nidos 3 y 6) y 28 días (nidos 1, 2, 4 y 7). En los primeros 
10 días siguientes a dejar el nido, los volantones perma-
necieron en las cercanías del mismo con desplazamientos 
menores a 120 m de distancia al nido (Fig. 1D). En todos 
los nidos observamos una única puesta en la temporada, 
a pesar de que los nidos continuaron siendo revisados du-
rante los meses de enero y febrero. No observamos signos 
de depredación. Las características y dimensiones de nidos 
y huevos coinciden con las reportadas hasta el momento 
para Argentina, al igual que las fechas de nidificación.
Agradecemos a M Manassero, por el apoyo y la iniciati-
va a realizar el trabajo, a A Spianamonte, por la colabora-
ción para realizar las distintas mediciones y a los revisores 
por las sugerencias que enriquecieron el artículo.
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Tabla 1. Características de nidos y huevos de Golondrina Tijerita (Hirundo rustica), encontrados en Rufino, Santa Fe. Todas 
las medidas de los nidos están en centímetros, mientras que las de los huevos están en milímetros.
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USO DE SEñUElO POR TUCáN GRANDE (Ramphastos toco) 
PARA CAPTURAR lIMONERA GRANDE (Papilio thoas)
Dante Gabriel Moresco
Catamarca 783, Puerto Iguazú (CP 3370), Misiones, Argentina. Correo electrónico: moresco084@gmail.com
El Tucán Grande (Ramphastos toco) es el más grande 
de los tucanes, y además de selvas, habita selvas en gale-
ría, cerrados y mogotes, donde habitualmente sobrevuela 
campos, ríos largos y gusta posar en el dosel (Sick 2001). 
En Argentina se distribuye en las provincias de Salta, 
Jujuy, Tucumán, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y 
norte de Santa Fe (de la Peña 2013). El Parque Nacional 
Iguazú (Misiones, Argentina) alberga una gran población 
de Tucán Grande y es común observarlo alimentándose en 
forma variada tanto de frutas silvestres, así como también 
depredando nidos en busca de huevos y pichones, de otros 
pequeños vertebrados como ranas, y de invertebrados 
como arañas y cigarras (obs. pers.). En esta nota describo 
el uso de un señuelo por parte del Tucán Grande para la 
captura de varios ejemplares de limonera grande (Papi-
lio thoas). Esta mariposa, además de ser una de las más 
comunes y de fácil identificación, habita la periferia de 
bosques húmedos y selvas, plantaciones de cítricos, par-
ques y jardines en toda la Argentina, excepto en Patagonia 
(Klimaitis 2000).
El 19 de marzo de 2016, a las 17:13 h, observé que 
un Tucán Grande cortó una flor de palo borracho (Ceiba 
speciosa), y luego de acomodarla bajo una de sus patas, 
permaneció inmóvil (Fig. 1A). Junto al tucán, había varias 
Figura 1. Tucán Grande (Ramphastos toco) utilizando flores de palo borracho (Ceiba 
speciosa) como señuelo para capturar limonera grande (Papilio thoas), el 19 de 
marzo de 2016, en el Parque Nacional Iguazú, Misiones. (A) Detalle de la posición 
del tucán con la flor sostenida como señuelo en su pata derecha; (B) con la limonera 
en el pico, segundos después de que ésta se posara en la flor; y (C) capturando otra 
limonera. Fotografía: G Moresco.
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limoneras grande que estaban libando las flores del palo 
borracho. Una de las mariposas se acercó a la flor que 
estaba siendo sostenida por el tucán, que con un rápido 
movimiento atrapó a la mariposa con su pico y dejó caer 
la flor (Fig. 1B). Luego de esto, el tucán se cambió a otra 
rama para acomodar su presa y devorarla. El tucán repi-
tió el método en cinco oportunidades, cortando en cada 
ocasión una nueva flor, y realizando la misma maniobra 
para apresar la mariposa con el pico (Fig. 1C). En dos de 
estos intentos, la presa se le cayó al suelo y la abandonó. 
Después de unos 30 min, el tucán abandonó el árbol.
El uso de señuelos y herramientas para el forrajeo está 
poco difundido entre las aves, si bien existen menciones en 
diferentes Órdenes y Familias (Lefebvre et al. 2002). Por 
ejemplo, la Garcita Azulada (Butorides striata) usa frutas 
y flores, e inclusive alimentos como insectos o galletitas, 
como cebos para atraer a peces (Walsh et al. 1985). De 
manera similar, algunas rapaces, cuervos y pinzones utili-
zan diferentes herramientas para alcanzar su alimento. Por 
ejemplo, el Pinzón de Darwin (Camarhynchus pallidus) 
utiliza ramitas o espinas de cactus para extraer artrópo-
dos de las cavidades de los árboles (Chaffer 1945, van 
Lawick-Goodall & van Lawick-Goodall 1996, Tebbich et 
al. 2002, Bluff et al. 2010). Esta observación representa 
la primera cita del uso de señuelos para alimentarse de la 
Fam. Ramphastidae, aunque no para el Orden Piciformes, 
ya que se ha reportado que al menos 16 especies de car-
pinteros (Fam. Picidae) utilizan el método de “yunque”, el 
cual consiste en acuñar semillas o frutos entre cavidades o 
cortezas de árboles, para poder mantenerlas firmes y abrir-
las con su pico para el consumo (e.g. Bondo et al. 2008).
Agradezco a MJ Wioneczak por la corrección y lectura 
crítica del manuscrito, así como las revisiones y suge-
rencias de A Bodrati, M Lammetink y F Di Sallo. A mis 
compañeros de Garganta del Diablo por todos los aportes 
y datos que amablemente comparten a diario.
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araSarí faJado (Pteroglossus castanotis) DEPREDANDO HUEVOS DE 
TUERÉ ENMASCARADO (Tityra semifasciata) EN El PARQUE 
NACIONAl IGUAZÚ, MISIONES
Dante Gabriel Moresco
Catamarca 783, Puerto Iguazú (CP 3370), Misiones, Argentina. Correo electrónico: moresco084@gmail.com
El Tueré Enmascarado (Tityra semifasciata), una de 
las tres especies del género Tityra que se encuentra en 
Argentina, se distribuye desde México hasta el norte de la 
provincia de Misiones, Argentina (Bodrati et al. 2008). El 
Tueré Enmascarado fue registrado en el Parque Nacional 
Iguazú, Misiones (Bodrati et al. 2008), y estaría ampliando 
su distribución hacia el sur, siendo observado en Puerto 
Libertad (Pagano & Bodrati 2011) y Campo Ramón (HL 
Schreiber in litt.). El Arasarí Fajado (Pteroglossus casta-
notis) es una de las cinco especies de tucán que habitan 
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en el Parque Nacional Iguazú, y si bien su dieta consiste 
principalmente en frutos e insectos (Bodrati & Salvador 
2015), también consume huevos y pichones de aves que 
nidifican en cavidades (Cockle et al. 2016). En esta nota 
describo un evento de depredación de huevos de Tueré 
Enmascarado por un Arasarí Fajado. Pese a no haber re-
sultado exitoso, este sería el primer registro de nidificación 
de Tueré Enmascarado en Argentina.
El 29 de septiembre de 2013, a las 18:00 h, escuché 
una vocalización de alarma constante de una pareja de 
Tueré Enmascarado, en la entrada de un hueco que había 
sido construido por un Carpintero Arcoíris (Melanerpes 
flavifrons) en un timbó (Enterolobium contortisiliquum), a 
3.5 m de altura desde el suelo, y donde semanas antes un 
macho de tueré había sido observado acarreando material 
hacia el interior del hueco. El macho de tueré, posado 
alto, agitaba sus alas mientras la hembra realizaba vuelos 
rasantes sobre un Arasarí Fajado, del cual solo asomaban 
las plumas de la cola del interior del nido (Fig. 1A). Otros 
cuatro arasaríes vocalizaban y recorrían cada hueco del 
árbol. Del interior de la cavidad salió el arasarí con un 
huevo elíptico rojo intenso, acomodó el huevo con el 
Figura 1. Arasarí Fajado (Pterogolossus castanotis) depredando un nido de Tueré Enmascarado (Tityra semifasciata), el 
29 de septiembre de 2013, en el Parque Nacional Iguazú, departamento Iguazú, Misiones. Dentro de la cavidad del nido 
(A); extrayendo y devorando el primer (B) y el segundo (D) huevo; y vista del individuo depredando junto a la bandada de 
arasaríes. Fotografías: DG Moresco.
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pico, lo apretó, y pude observar cómo se derramaba su 
contenido por los laterales del pico (Fig. 1B). Mientras 
los otros cuatro arasaríes se mantenían vocalizando (Fig. 
1C), el individuo que consumió el primer huevo regresó a 
la cavidad, y retiró y consumió un segundo huevo, que al 
parecer fue el último (Fig. 1D). El macho de Tueré Enmas-
carado se retiró del lugar; sin embargo, la hembra siguió 
intentando vanamente alejar a la bandada de arasaríes, que 
abandonó el árbol 15 min después.
Agradezco a Marcelo Javier Wioneczak por la lectura 
crítica, también a Héctor Luis Schreiber por su aporte 
de gran importancia y a la Administración de Parques 
Nacionales y al Cuerpo de Guardaparques del Parque 
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OBSERVACIONES SOBRE TÉCNICAS DE CAZA DEl HAlCÓN APlOMADO 
(Falco femoralis) EN CIUDAD DE BUENOS AIRES
Laura Borsellino 
Avenida del Tejar 3699, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1430), Argentina. Correo electrónico: laura.borse@gmail.com
El Halcón Aplomado o Halcón Plomizo (Falco femora-
lis) se distribuye desde el sur de los Estados Unidos hasta 
Argentina (Keddy-Hector 1990, Wheeler 2003, Ferguson-
Lees & Christie 2001). En nuestro país se lo encuentra desde 
el norte, en Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, hasta Tierra 
del Fuego e Islas Malvinas (de la Peña 2016). Habita pas-
tizales, praderas, estepas, montes, serranías y áreas rurales 
(Brown & Amadon 1989, Narosky & Di Giacomo 1993, 
de la Peña 2016). Su presencia en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires está escasamente registrada (Cavicchia & 
García 2012) con algunas observaciones ocasionales para 
grandes áreas verdes, como la Reserva Ecológica Costanera 
Sur, los bosques de Palermo y el Parque Sarmiento (eBird 
2019, iNaturalist 2019, obs. pers.). Son aves ágiles y de 
vuelo rápido, que pesan entre 200 y 500 g (Palmer 1988), 
siendo las hembras un 50% más pesadas que los machos 
(Montoya et al. 1997) (Fig. 1A).
La dieta del Halcón Aplomado consiste principalmente 
en aves (Hector 1985, Jiménez 1993, Bó 1999, Figueroa 
Rojas & Corales Stappung 2005, Baladrón et al. 2012), 
aunque Pérez (1995) encontró ejemplares inmaduros ca-
zando principalmente insectos en Texas (EE.UU.), y existen 
registros de consumo de reptiles para estos halcones en Chile 
y Argentina (Jiménez 1993, Liébana et al. 2015). La caza 
de vertebrados pequeños e insectos la realizan tanto en el 
aire como en el suelo (Brown & Amadon 1989, Bó 1999). 
Cuando persiguen aves y murciélagos, lo hacen frecuente-
mente en pareja y de forma colaborativa, lo cual les permite 
lograr el doble de éxito de capturas, en comparación a la 
cacería en solitario (Hector 1986).
Según Hector (1986) para que una técnica de caza sea 
considerada colaborativa debe mostrar las siguientes ca-
racterísticas: 1) los individuos tienden a cazar juntos en 
vez de separados; 2) los miembros del grupo usualmente 
seleccionan la misma presa para la persecusión; 3) algún 
tipo de división de tareas ocurre durante la caza; 4) alguna 
señal, o señales, son usadas para coordinar el movimiento 
de los participantes; 5) la presa es compartida entre los par-
ticipantes; y 6) los individuos monitorean los movimientos 
de sus compañeros durante las cacerías.
Este trabajo se propone dar cuenta de las observaciones 
realizadas sobre una pareja de Halcón Aplomado que even-
tualmente caza en el Parque Sarmiento (64 ha, 34°33’S, 
58°29’O), del barrio Saavedra de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Fig. 2). Las observaciones se realizaron desde 
octubre de 2017 a abril de 2018, y desde enero a febrero de 
2019. La presencia de esta pareja de Halcones Aplomados en 
el Parque Sarmiento no es constante durante todo el año. El 
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conocimiento sobre la ecología de esta rapaz en ambientes 
urbanos es escaso, aunque De Lucca et al. (2013) mencio-
nan la presencia y nidificación exitosa de varias parejas en 
ambientes antropizados de la región pampeana.
Los registros consistieron en observaciones a campo, por 
medio de binoculares, registrando los ataques y persecucio-
nes de las presas. Fueron realizados entre las 08:00 y las 
12:00 h, y entre las 16:00 y 20:00 h. Se anotó la hora del 
inicio de los ataques y quién los producía, si el macho o la 
hembra, desde el momento en que uno de los individuos, o 
ambos, se lanzaban detrás de una presa, y la hora del final 
del ataque, cuando volvían al posadero o se producía una 
captura exitosa. Además, siempre que se pudo, se conta-
bilizó el tiempo en que tardaron en consumir una presa, el 
orden en que macho y hembra consumieron la presa, y en 
qué zona del Parque se producían los intentos de caza. Por 
Figura 1. A. Pareja de Halcones Aplomado (Falco femoralis) en un posadero habitual del Parque Sarmiento, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, el 19 de marzo de 2018. El individuo macho es el de menor tamaño, a la izquierda de la imagen, y 
la hembra es la más grande, a la derecha. B. Hembra de Halcón Aplomado con una Torcaza (Zenaida auriculata) cazada de 
forma colaborativa, el 24 de diciembre de 2017. Fotografías: L Borsellino.
Figura 2. Ubicación y zonificación del Parque Sarmiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El recuadro rojo indica el 
área del Parque donde se obtuvieron los registros del presente trabajo.
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otro lado, cuando fue posible, se identificó la presa y se la 
clasificó en función de su destino final como: “comida”, 
“robada” o “sin determinar”. Además, se reportan algunas 
observaciones no sistemáticas, registradas en el mismo sitio 
de manera circunstancial. 
Se realizaron 140 registros de intentos de caza, de los 
cuales 14 resultaron exitosos (10%). De las 14 capturas exi-
tosas, 10 (71.4 %) fueron realizadas de forma colaborativa, 
y de los 126 intentos no exitosos, 77 (61%) se realizaron en 
forma colaborativa (Tabla 1). Los halcones cazaron prin-
cipalmente en las zonas abiertas y con escasa vegetación, 
como por ejemplo en la zona de la pista de atletismo y sus 
alrededores (Fig. 2). Las presas registradas fueron: siete Tor-
cazas (Zenaida auriculata) (Fig. 1), un Hornero (Furnarius 
rufus), un Tordo Renegrido (Molothrus bonariensis), un 
Zorzal Colorado (Turdus rufiventris) y un Jilguero Dorado 
(Sicalis flaveola). También se observó a la hembra cazar un 
artrópodo en el aire. Otras observaciones no sistemáticas 
de capturas fueron sobre dos ejemplares de Estornino Pinto 
(Sturnus vulgaris), uno de ellos adulto y el otro juvenil, tres 
Golondrinas Parda (Progne tapera) capturadas en vuelo por 
el macho, y una Torcacita (Columbina picui). En total, ocho 
especies diferentes de aves fueron capturadas con éxito.
La técnica de caza colaborativa observada fue la siguiente: 
ambos ejemplares utilizaron ramas altas de algún árbol con 
escaso follaje, donde se posaban a escasa distancia uno de 
otro. Individuos de Eucalyptus sp. son comunes en las áreas 
donde los halcones cazaron y eran utilizados de posaderos 
(Fig. 1A), desde donde se lanzaron con velocidad hacia sus 
presas. Se observó tanto al macho como la hembra iniciar 
los ataques, sin poder distinguir si existió algún tipo de in-
dicio o señal de comienzo del intento, o hacia qué presa era 
dirigido el ataque. De los 10 lances exitosos con estrategia 
colaborativa, en 7 ocasiones el macho inició la persecución, 
despegando antes que la hembra, y luego ambos se diri-
gieron hacia la misma presa. La Torcaza fue la presa más 
consumida (Fig. 1B), y la técnica de caza de esta especie que 
pudimos observar consistió en una persecución conjunta en 
la que el macho alcanzaba primero a la Torcaza en vuelo, 
la golpeaba con los talones para derribarla. Una vez que el 
macho detenía el escape de la Torcaza con estos golpes, la 
hembra la atrapaba y retenía contra el suelo, matándola con 
el pico en pocos segundos. Con respecto a otras aves, se 
MACHO HEMBRA AMBOS NO ID TOTAL
ÉXITO 2 1 9 2 14
FRACASO 25 23 77 1 126
TOTAL 27 24 86 3 140
observó que ambos halcones persiguieron las presas, pero 
solo uno de ellos las atrapaba y ultimaba. 
De los 14 registros sistemáticos exitosos, en todos ellos la 
presa fue comida, tanto en el suelo como en árboles, por la 
hembra primero y por el macho en segundo término. En una 
ocasión se midió el tiempo que llevó a la pareja consumir 
una Torcaza, desde el momento en que la mataron hasta que 
la consumieron por completo, contando 40 min. Mediante 
observaciones no sistemáticas también se observó que, en 
al menos cinco oportunidades unos Chimangos (Milvago 
chimango), y en menor medida unos Caranchos (Caracara 
plancus), hostigaron a la pareja de halcones para robarles 
las presas cazadas. En cuatro ocasiones los Chimangos 
lograron obtener restos que los halcones descartaron. 
Resulta interesante la depredación realizada por el Halcón 
Aplomado sobre una especie de ave exótica, invasora y 
problemática, como es el Estornino Pinto. Estudios más 
específicos pueden echar luz acerca del rol potencial del 
Halcón Aplomado como controlador biológico de esta y 
otras especies invasoras o de importancia sanitaria.
El presente trabajo aporta una descripción detallada sobre 
la técnica de caza de una especie de halcón poco observada 
en ambientes urbanos. Las observaciones aquí presentadas 
son similares a las reportadas por Hector (1986), y consisten-
tes con su descripción de una técnica de caza colaborativa, 
ya que se observaron más intentos de caza en forma conjunta 
que en solitario, fueron dirigidos hacia la misma presa, hubo 
división de tareas (el macho golpea y la hembra mata), la 
presa fue compartida entre ambos integrantes de la pareja, 
y los individuos se observaron atentos a los movimientos 
del otro individuo de la pareja. En nuestro caso, la técnica 
de caza colaborativa representó más del 60% de todos los 
intentos realizados por el Halcón Aplomado, tanto exitosos 
como no exitosos. Estos registros permiten reconocer que 
estos halcones realizan muchos intentos de caza, durante 
muchas horas, siendo exitosos aproximadamente en 1 de 
cada 10 intentos, y en más de la mitad de los intentos la 
cacería se realiza en forma colaborativa. 
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El Piojito Picudo (Inezia inornata) se distribuye desde el 
sudeste de Perú, el norte y este de Bolivia, el sudoeste de 
Brasil, oeste y noreste de Paraguay y norte de Argentina 
(Ridgely & Tudor 1994). En Argentina, en los últimos años 
el uso de su voz ha facilitado el conocimiento de su verda-
dera distribución, que resultó ser mucho más amplia de lo 
supuesto durante décadas (Bodrati 2004, 2005, Pagano & 
Bodrati 2016). Actualmente, su geonemia es conocida para 
las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, 
Salta, Jujuy, Córdoba y norte de Santa Fe (de la Peña 2019, 
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El Piojito Picudo es una especie muy poco conocida en 
cuanto a comportamiento, hábitat, biología en general y 
biología reproductiva en particular (Ridgely & Tudor 1994, 
Narosky & Salvador 1998, Fitzpatrick 2004). El primer 
nido fue descripto en la Reserva El Bagual, Formosa (Di 
Giacomo 2005). En este trabajo describo el segundo nido 
para la especie, en el mismo bioma (región Chaqueña) 
donde fue encontrado el primero.  
El 28 de diciembre de 2000 encontré un nido en el Parque 
Nacional Chaco (PNCH), departamento Presidencia de la 
Plaza y Sargento Cabral, provincia de Chaco (26°49’S, 
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59°37’O), dentro del distrito chaqueño oriental o Chaco 
húmedo (Cabrera 1976). El área donde estaba el nido es 
conocido localmente como “ralera de quebrachos”, un 
bosque maduro casi monoespecífico de quebracho colorado 
chaqueño (Schinopsis balansae). Sin embargo, el nido es-
taba sobre el límite sur de esta formación boscosa, donde el 
quebrachal ya se volvía abierto (copas separadas) y estaban 
presentes otras especies de árboles de menor porte, de los 
géneros Acacia, Prosopis y Caesalpinia. El sotobosque 
era despejado, y el árbol sobre el que estaba construido 
el nido estaba cerca del borde o ecotono con pastizales y 
palmar. En el PNCH, el Piojito Picudo es escaso, aunque 
es en este ambiente de ecotono donde se lo encuentra 
con mayor densidad. También es frecuente detectarlo en 
ambientes de bordes antrópicos de la periferia del PNCH, 
como la selva en galería del río Negro, que permanece 
como un remanente angosto, o en bosques de algarrobos 
dispersos en sabanas. 
El nido lo descubrí al espantar casualmente al individuo 
que estaba incubando, y estaba situado en un algarrobo 
(Prosopis alba) a 3.2 m del suelo, muy oculto en una densa 
mata de líquenes, barba de monte (Usnea sulcata). El nido 
era una pequeña semiesfera redondeada y bien elaborada, 
traslúcida, colgante y algo móvil, apoyada sobre un gajo 
de cuatro ramas casi en el extremo de una rama horizontal 
y exterior del árbol. Estaba compuesto por muy finas raici-
llas y en mayor proporción hojas diminutas, y trocitos de 
claveles del aire (Tillandsia sp.) con abundante telaraña. 
En el interior aparecían pecíolos finos de Acacia spp. y 
Prosopis spp., y contenía como material interno hifas del 
hongo Marasmius. Las medidas del nido eran: profundidad 
3.6 cm, altura 4.5 cm y diámetro interno 3.8 cm. Contenía 
dos huevos completamente blancos que medían 14.0 x 11.8 
mm y 13.6 x 11.4 mm.
Tres días después de haberlo encontrado, el nido estaba 
completamente desarmado y no detecté la presencia de 
adultos en el sector, por lo que seguramente fue depredado. 
El nido aquí descripto coincide en general al estudiado 
por Di Giacomo (2005) en Formosa. El nido de PNCH 
lo encontré con dos huevos a fines de diciembre, y la 
postura en Formosa ocurrió los días 17 y 19 de diciembre 
(Di Giacomo 2005). La altura, forma del nido, materiales 
utilizados, camuflaje con el entorno y huevos son también 
coincidentes con lo descripto por Di Giacomo (2005). Sin 
embargo, el uso de hifas de Marasmius parece haber sido 
mayor en el nido aquí presentado, ya que era casi el prin-
cipal material interno, y también se usó en abundancia para 
liar los bordes. El nido de la Reserva El Bagual parecería 
no haber sido medido (Di Giacomo 2005), y por lo tanto 
las medidas de la estructura del nido aquí reportado serían 
las primeras para la especie.
Agradezco a José María Hervás y Yamila Gutani por la 
colaboración durante años en el Parque Nacional Chaco. 
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CONSUMO DE lARVAS EN SEMIllAS DE lA PAlMERA MBOCAYá
 (Acrocomia aculeata) POR El CARPINTERO OlIVA CHICO (Veniliornis passerinus)
Marcelo Javier Wioneczak
Urquiza 3709, Posadas (3300), Misiones, Argentina. Correo electrónico: mjavierw31@gmail.com
La mayoría de las especies de pájaros carpinteros son 
principalmente insectívoros, y muchas se alimentan de 
larvas de insectos xilófagos que extraen del interior de los 
troncos y ramas de árboles, aunque en algunas especies su 
dieta es más amplia llegando a consumir, frutos, savia, semi-
llas e inclusive pichones de otras aves (Short 1982, Schlatter 
& Vergara 2005, Chazarreta 2013, Núñez-Montellano et al. 
2013, Vivanco et al. 2017).
El Carpintero Oliva Chico (Veniliornis passerinus) se 
distribuye ampliamente por Sudamérica. Esta especie utiliza 
ambientes de selvas, ya sean de tierra firme o inundables, 
sabanas, boques caducifolios y de crecimientos secunda-
rios, selvas ribereñas y en galería, monte fuerte y palmares 
mixtos (Rodríguez Mata et al. 2006, A Bodrati in litt. 2019). 
También se lo ha observado utilizando jardines de casas con 
abundante arboleda (obs. pers.). Sobre su dieta se conoce 
que consume hormigas, termitas, escarabajos y sus larvas, 
así como otros insectos (Winkler & Christie 2019).
En este trabajo describo el comportamiento de alimenta-
ción del Carpintero Oliva Chico depredando larvas de una 
especie de coleóptero que parasita a la palmera mbocayá 
(Acrocomia aculeata), en Itá Ibaté, provincia de Corrientes. 
Esta palmera se distribuye desde México hasta Argentina 
(a excepción de Ecuador y Perú) (Henderson et. al. 1995) 
y sus frutos son consumidos por algunas especies de ver-
tebrados, como la comadreja overa (Didelphis albiventris), 
la rata acuática (Nectomys squamipes), el mono capuchino 
(Cebus apella) y varias especies de zorzales (Turdus sp.) 
(Scariot 1998).
El 21 de abril de 2019 (09:30 h), en el patio de una 
vivienda en el pueblo de Itá Ibaté, departamento General 
Paz, Corrientes (27°25’S, 57°19’O), observé a una hembra 
de Carpintero Oliva Chico bajar al suelo desde un árbol, 
y luego de recorrer el patio, se detuvo debajo de una pal-
mera mbocayá. Al intentar acercarme para observar su 
comportamiento, el individuo voló hacia un árbol cercano, 
desde donde vocalizó durante unos minutos. Luego bajó 
nuevamente al suelo, donde había varios frutos y semillas 
de mbocayá, y observé que con sus patas sostenía una de 
estas semillas y, apoyando su cola en el suelo, la golpeaba 
con el pico intentando perforarla (Fig. 1A). Una vez per-
forada la semilla, hurgó dentro de ella con su lengua (Fig. 
1B, C), y extrajo una larva de coleóptero (Fig. 1D). Este 
comportamiento lo repitió con varias semillas dispersas por 
el patio. Una vez que el carpintero se fue, colecté varias de 
estas semillas de mbocayá (Fig. 2A). Algunas presentaban 
un pequeño orificio por donde ingresó la larva de coleóp-
tero que aún estaba adentro de la semilla (Fig. 2B); otras 
presentaban un agujero mucho más grande, que medía 6 
mm (igual a lo descripto en Pereira et al. 2014), por donde 
seguramente ha emergido el coleóptero adulto (Fig. 2C), 
ya que no había larvas en el interior de estas semillas. De 
las 20 semillas inspeccionadas, un 60% presentaban larvas 
en su interior (Fig. 2D). A estas larvas se las conoce como 
“pichu” en la comunidad Mbyá Guaraní de Misiones (R 
Duarte obs. pers.) y son comestibles (J Araujo in litt. 2019). 
En Brasil se identificaron varias especies de escarabajos 
como depredadores de estas semillas (Scariot et. al. 1991, 
Pereira et. al. 2014), siendo la más común Andranthobius 
mariahelenae (Fam. Curculionidae) (A Bello in litt. 2019), 
por lo que las larvas encontradas en este trabajo podrían 
tratarse de esta especie. Los escarabajos que depredan las 
semillas de mbocayá oviponen sobre los frutos caídos, y 
luego las larvas perforan las cubiertas de los frutos hasta 
llegar a la semilla. Más de una larva puede alcanzar la 
semilla, sin embargo, sólo una se desarrolla (Scariot et al. 
1998). En el último estadio, la larva consume toda o casi 
toda la semilla (dependiendo la especie de coleóptero), y 
el adulto emerge desde un opérculo que es visible en la 
semilla. Este mismo opérculo en desarrollo es el que el 
Carpintero Oliva Chico aprovecha para depredar las lar-
vas, antes de que estas metamorfoseen al estadio adulto y 
abandonen la semilla. Esta observación da a conocer una 
de las técnicas de forrajeo del Carpintero Oliva Chico, y 
amplía el registro de ítems alimenticios consumidos por 
esta especie.
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Figura 1. Método de extracción de larvas de coleóptero de la semilla de la palmera mbocayá (Acrocomia aculeata) por Carpintero 
Oliva Chico (Veniliornis passerinus), 21 de abril de 2019, Itá Ibaté, Corrientes, Argentina. (A) Hembra sosteniendo con sus patas 
una semilla y golpeándola con su pico; (B) exhibiendo la lengua; (C) sosteniendo la semilla con sus dos patas y utilizando la 
lengua para extraer el coleóptero; (D) extracción de la larva. Fotografías: MJ Wioneczak
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Figura 2. Frutos y semillas de la palmera mbocayá (Acrocomia aculeata), 21 de abril de 2019, Itá Ibaté, Corrientes, Argentina. (A) 
Individuo de mbocayá con frutos; (B) semillas con orificio de 6 mm por donde emerge el coleóptero adulto; (C) semilla partida 
de la que se extrajo una larva de coleóptero (Fam. Curculionidae); (D) larvas extraídas de varias semillas. Fotografías: L Antúnez
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RATONA COMÚN (Troglodytes aedon) DEPREDANDO GECO (Homonota borelli) EN SANTIAGO DEL ESTERO. En enero 
de 2019 observé un nido de Ratona Común en un ambiente urbano de La Banda (27º44’S, 64º14’O,192 msnm), departamento 
Banda, Santiago del Estero. El nido estuvo construído dentro del plafón de una lámpara fluorescente circular, y tenía pichones. En 
dos oportunidades (el 13 y el 20 de enero de 2019) los adultos trajeron como presa un geco o chelco juvenil (Homonota borelli, 
Fig. 1) de aproximadamente 3 cm (longitud hocico-cloaca). Pude observar el geco en detenimiento y noté la ausencia de esca-
mas quilladas en laterales del cuerpo, el vientre sucio (no blanco inmaculado como H. fasciata) y la cola levemente manchada 
ventralmente, detalles que me permitieron determinar la especie. Hasta el presente no se habían registrado vertebrados en la 
dieta de la Ratona Común (de la Peña 2016a, Salvador et al. 2017, MR de la Peña in litt. 2019).
Oscar B Quiroga. Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de 
Tucumán, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán (CP 4000), Tucumán, Argentina oscarqui595@hotmail.com
CARDENILLA (Paroaria capitata) NIDIFICANDO EN SANTIAGO DEL ESTERO. El 12 de diciembre de 2018 observamos un 
adulto de Cardenilla en el nido, sobre un brazo del río Dulce en Tipiro (27º38’S, 64º24’O, 210 msnm), departamento Capital, 
Santiago del Estero. El nido se encontraba en un algarrobo (Prosopis sp.), sostenido entre ramas de una enredadera (Funastrum 
gacile, Fig. 2), en forma de taza y construido de fibras vegetales y raíces finas. Este es el primer registro de nidificación para la 
especie en Santiago del Estero (de la Peña 2016b, Salvador 2016), donde presenta numerosos registros actuales (Coria 2012, 
eBird 2018, EcoRegistros 2018). Esto podría deberse al incremento de observadores, naturalistas y fotógrafos de aves en la 
provincia, y/o a una expansión natural reciente.
Oscar B Quiroga y Jorge E Llugdar. Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán (CP 4000), Tucumán, Argentina oscarqui595@hotmail.com
MOSQUETA CEJA AMARILLA (Capsiempis flaveola) EN SANTA FE. El 6 de abril de 2019 observé y fotografié una pareja 
de Mosqueta Ceja Amarilla en un parche de picanillas (Guadua paraguayana) en la Isla La Fuente (29°14’S, 59°34’O), frente 
al puerto de Reconquista, departamento General Obligado, provincia de Santa Fe (Fig. 3). Este registro es el segundo de la 
especie para esa provincia (Sager 2018), y expande su distribución en 78 km hacia el sur. Ambos registros fueron en el sitio 
Ramsar Jaaukanigás, y sugieren, respecto a la distribución conocida de la especie (Ridgely & Tudor 2009, de la Peña 2019a), 
una expansión hacia el sur por bosques fluviales del río Paraná. 
David Franco. Calle 42 N° 3653, Reconquista (CP 3560), Santa Fe, Argentina elgringo_franco80@hotmail.com
CORMORÁN GRIS (Phalacrocorax gaimardi) EN TIERRA DEL FUEGO.  El 17 de noviembre de 2018, a las 12:20 h, observé 
un juvenil de Cormorán Gris volviendo del mar, e intentando posarse junto a individuos de otras especies de cormoranes (Imperial 
[P. atriceps], Cuello Negro [P. magellanicus] y Biguá [P. brasilianus]; Fig. 4), en los acantilados que se encuentran 6 km al sur 
de la ciudad de Río Grande (53°50’S, 67°32’O, 12 msnm), departamento de Río Grande. Para Tierra del Fuego no se conocen 
registros de Cormorán Gris, siendo el Parque Nacional Monte León (provincia de Santa Cruz) el sitio de nidificación más cercano.
Agustín Ramos. COA-Río Grande, 24 de Mayo N° 2431, Río Grande (CP 9420), Tierra del Fuego, Argentina ramos.agustin.90@gmail.com
NIDO DE BAILARÍN NARANJA (Pipra fasciicauda) EN PUERTO IGUAZÚ, MISIONES. El 22 de octubre de 2018 encontré una 
hembra de Bailarín Naranja en un nido, ubicado a 2.5 m de altura (25°39’S, 54°32’O), sobre ramas finas de una tacuara brava 
(Guada trinii), en el camino que limita el barrio “2000 hectáreas” con el Parque Provincial Puerto Península (Puerto Iguazú, Mi-
siones; Fig. 5). La hembra se mantuvo inmóvil al notar mi presencia, lo que sugiere que estaba incubando huevos o empollando 
pichones de pocos días. El nido con forma de taza y de 8 cm de diámetro, estaba recubierto externamente por hojas secas de 
caña yatevó, y posiblemente también de tacuapí (Merostachys claussenii), unidas por telarañas; y en el interior presentaba ramitas 
finas. Este registro sería la primera evidencia documentada de nido activo de este bailarín para Argentina.
Pablo H Capovilla. Museo de Ciencias Naturales del Departamento San Cristóbal, Lassaga e Irigoyen, San Cristóbal (CP 3070), Santa 
Fe, Argentina pablo-capovilla@live.com.ar
ESTORNINO PINTO (Sturnus vulgaris) EN MERCEDES, CORRIENTES. El 8 de junio de 2019 (17:40 h) observamos un estornino 
posado en un curupí (Sapium haematospermum), junto a un grupo de Tordos Renegrido (Molothrus bonaeriensis), en cercanías 
de un molino arrocero en la periferia de la ciudad de Mercedes (29°12’S, 58°02’O), provincia de Corrientes. Este registro sería 
la primera evidencia documentada de la presencia de Estornino Pinto en la provincia de Corrientes. 




Figura 5. Hembra y nido de Bailarín Naranja (Pipra fasciicauda), el 22 de 
octubre de 2018, en Puerto Iguazú, Misiones Foto: PH Capovilla.
Figura 3. Mosqueta Ceja Amarilla (Capsiempis flaveola), el 6 de abril de 2019, 
en la Isla La Fuente, departamento General Obligado, Santa Fe. Fotografía: D 
Franco.
Figura 4. Cormorán Gris (Phalacrocorax gaimardi), el 17 de noviembre de 
2018, junto a individuos de otras especies de cormoranes, al sur de la ciudad 
de Río Grande, Tierra del Fuego. Fotografía: A Ramos.
Figura 6. Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) el 8 de junio de 2019 en cercanías 
de molino arrocero Mercedes, Corrientes, Argentina. Fotografía: AS Gomez.
Figura 2. Cardenilla (Paroaria capitata) en nido, el 12 de diciembre de 2018, 
en Tipiro, departamento Capital, Santiago del Estero, Argentina. Fotografía: OB 
Quiroga.
Figura 1. Ratona Común (Troglodytes aedon) con un geco (Homonota 
borelli) en el pico, el 13 de enero de 2019 en la entrada de su nido, La Banda, 
departamento Banda, Santiago del Estero, Argentina. Fotografía: OB Quiroga.
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LEUCISMO PARCIAL EN CHIMANGO (Milvago chimango). El 22 de marzo de 2019, a las 11:45 h, observé un Chimango con 
alteración pigmentaria de su plumaje, que estaba consumiendo restos de una Torcaza Común (Zenaida auriculata) en un camino 
rural de Amenabar (34°08’S, 62°25’O), departamento General López, provincia de Santa Fe (Fig. 7). La anormalidad pigmentaria 
sería leucismo parcial, ya que es posible observar la distribución simétrica bilateral del plumaje blanco tanto en zona escapular 
como en ambos flancos (van Grouw 2013, Rodríguez-Ruíz et al. 2017). Este leucismo ha sido descripto para la Familia Falconidae, 
pero no para esta especie en particular (Hayley-McCardle 2012), siendo éste el primer caso reportado. 
Martín Juárez. Catamarca 908, Rufino (CP 6100), Santa Fe, Argentina robertomartinj@yahoo.com.ar
ÁGUILA POMA (Spizaetus isidori) EN CERCANÍAS A VALLE MORADO, SALTA. El 1° de agosto de 2019 observamos y 
fotografiamos un Águila Poma adulta, a 30 m desde el suelo, volando de sur a norte, en un bosque de alisos (Alnus acuminata) 
de la Finca La Soledad (23°27’S, 64°51’O, 2349 msnm), departamento Orán, provincia de Salta (Fig. 8). El área abarca aproxi-
madamente unas 8500 ha, las cuales en términos generales se encuentran en buen estado de conservación. Este registro aporta 
una nueva localidad para la distribución del Águila Poma, una especie en peligro con poblaciones en disminución (Grande et al. 
2018; Zuluaga et al. 2018). 
Daniela Gomez, Ever Tallei y Pablo Rodríguez Merkel. Instituto de Ecorregiones Andinas (INECOA), CONICET, Facultad de Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy, Alberdi 47, San Salvador de Jujuy (CP 4600), Jujuy, Argentina madanielagomez@gmail.com
PARINAS GRANDE (Phoenicoparrus andinus) ANILLADAS EN JACINTO ARAUZ, SANTA FE. El 14 de julio y el 4 de agosto 
de 2018, observamos 82 y 116 adultos de Parina Grande, respectivamente, en una laguna cerca de Jacinto Arauz (30°45’S, 
60°57’O), provincia de Santa Fe. En ambas ocasiones detectamos ocho individuos con anillos blancos y combinaciones de letras 
(Fig. 9). Cuatro parinas (anillos PDXA, PPXY, PFFS y PVLS) fueron anilladas en 2016 en el Monumento Natural Salar de Surire, 
de Arica y Parinacota, Chile; y dos parinas (anillos BPNF y BJDB) fueron anilladas en 2016 en la laguna La Colorada, Bolivia. No 
conocemos el sitio de anillado de las dos parinas restantes (LZTL, ASCH). Esperamos que la información arrojada por los anillos 
permita contribuir al conocimiento de las migraciones de esta especie amenazada.
Víctor Merlino, Pablo Capovilla, Eduardo Beltrocco, Pablo Cuervo y Mauricio Schmithalter. Blvr. San Francisco 339, Elisa (CP 
3029), Santa Fe, Argentina victormerlino@hotmail.com
EL LECHUZóN MOCHO GRANDE ORIENTAL (Pulsatrix perspicillata pulsatrix) EN PN IGUAZÚ.   El 4 de septiembre de 2019, 
a las 21:13 h, observé y fotografié un Lechuzón Mocho Grande Oriental adulto que se posó en un azota caballo (Luehea divaricata) 
a 12 m de altura y luego se cambió a un timbó (Enterolobium contortisiliquum), permaneciendo en actitud pasiva durante 40 min, 
en un ambiente de tacuaras yatevó (Guadua trinii) y takuapí (Merostachys claussenii) con algunas especies de árboles nativos 
caducifolios, en el Parque Nacional Iguazú, provincia de Misiones (eBird S59709527, Fig. 10). El 7 de septiembre, en el mismo 
sitio, obtuve respuesta de dos individuos a la reproducción de vocalizaciones, aunque permanecieron alejados. El Lechuzón Mocho 
Grande Oriental fue citado para Formosa (White 2001, Ramírez Llorens & Bellocq 2007) y Chaco (Lopez Lanús & Mencía 2017).
Dante G Moresco. Catamarca 783, Puerto Iguazú (CP 3370) Misiones, Argentina moresco084@gmail.com
MONJITA RABADILLA BLANCA (Xolmis velatus) AL SUR DEL IBERÁ. El 18 de agosto de 2019, a las 15:45 h, observamos 
una Monjita Rabadilla Blanca posada sobre un alambrado, por la ruta provincial 40, provincia de Corrientes (28°39’S, 57°20’O; 70 
msnm; Fig. 11). Existe un registro previo en eBird (Rupp 2018) a 20 km del reportado en esta nota, y este sería el cuarto registro 
de esta especie en el país y el tercero para la provincia de Corrientes (Wioneczak et al. 2018).
Antonio S Gomez y María L Pelozo. Av. San Martin 1785, Mercedes (CP 3470), Corrientes, Argentina seba9gomez@gmail.com
CACHUDITO PICO NEGRO (Anairetes parulus) NIDIFICANDO EN TUCUMÁN. El 5 de noviembre de 2011 encontramos un 
nido en forma de tacita (Fig. 12) y de 4.3 cm de profundidad, a 1.3 m de altura en un arbusto de 1.6 m, y a 15 m del río en El Molle 
(26º42’S, 65º47’O, 2851 msnm), departamento Tafí del Valle, provincia de Tucumán. El nido, elaborado con hojas de gramíneas, 
pelos de cactus y otras fibras vegetales finas, y recubierto internamente con plumón, estaba adherido al eje central del arbusto 
y sostenido entre ramas primarias y secundarias; y contenía tres huevos blanco inmaculados (150 mm x 120 mm). Este es el 
primer registro de nidificación para la provincia de Tucumán (Salvador 2016, de la Peña 2019a).
Oscar B Quiroga y Patricia Capllonch. Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, 
Universidad Nacional de Tucumán. Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán (CP 4000) Tucumán, Argentina oscarqui595@hotmail.com
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Figura 7. Chimango (Milvago chimango) con leucismo parcial, el 22 de marzo de 
2019 en una zona rural del departamento General López, provincia de Santa Fe. 
Fotografía: M Juárez.
Figura 8. Águila Poma (Spizaetus isidori) observada el 1 de agosto de 2019 
en Finca La Soledad, departamento Orán, provincia de Salta. Fotografía: P 
Rodríguez Merkel.
Figura 9. Parinas Grande (Phoenicoparrus andinus), el 14 de julio de 2018 
cerca de Jacinto Arauz, provincia de Santa Fe. Fotografía: V Merlino.
Figura 10. Lechuzón Mocho Grande Oriental (Pulsatrix perspicillata), el 4 de 
septiembre de 2019 en el Parque Nacional Iguazú. Fotografía: DG Moresco.
Figura 11. Monjita Rabadilla Blanca (Xolmis velatus) el 18 de agosto de 2019, 
en ruta provincial 40, provincia de Corrientes, Argentina. Fotografía: AS Gomez.
Figura 12. Nido y huevos de Cachudito Pico Negro (Anairetes parulus), el 5 de 
noviembre de 2011en El Molle, departamento Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. 
Fotografía:  OB Quiroga.
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MALFORMACIóN EN PICO DE ESTORNINO PINTO (Sturnus vulgaris). El 13 de octubre de 2018 observamos un Estornino 
Pinto con una elongación del pico, principalmente de la maxila superior y con una leve curvatura hacia abajo (Fig. 13), en cerca-
nías de la localidad de Trenel (35°44’S, 64°12’O), provincia de La Pampa. Este tipo particular de anomalía ya ha sido registrada 
en la especie (Hicks 1934), pero no en Argentina. Las anomalías en los picos de las aves son en general de baja prevalencia 
en las poblaciones naturales (0.38 % para estorninos en Norteamérica; Craves 1994), una frecuencia en ascenso puede ser 
indicativa de algún evento epizoótico o de alguna fuente de contaminación, en ello radica la importancia de este tipo de registros. 
María S Liébana, Miguel Á Santillán y Julieta Mallet. Centro para el estudio y conservación de las aves rapaces en Argentina (CECARA), 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNLPam - Instituto de Ciencias de la Tierra y Ambientales de La Pampa (INCITAP)- CONICET, 
Santa Rosa (CP 5596), La Pampa, Argentina soleliebana@hotmail.com
TERO COMÚN (Vanellus chilensis) NIDIFICANDO EN CATAMARCA. El 29 de noviembre de 2015 encontramos un nido de 
Tero Común: una depresión en un banco de arena rodeado de rocas pequeñas y cubierto por algunas gramíneas secas en su 
interior (19 cm de diámetro, 4.7 cm de profundidad), con cuatro huevos  (H1: 447 x 343 mm, 25g; H2: 468 x 343 mm, 25g; H3: 
468 x 333 mm, 25g; H4: 489 x 343 mm, 24g). El nido estaba ubicado al borde de una laguna entre vegetación ecotonal de Yungas 
y Chaco Serrano (28º07’S, 65º37’O, 1139 msnm), departamento Paclín, provincia de Catamarca (Fig. 14). Este sería el primer 
registro de nidificación para la especie en la provincia de Catamarca (Salvador 2016, de la Peña 2019b). 
Oscar B Quiroga, Esteban Martínez Pastur, Thania Moreno Ten y Beatriz Jorgieff. Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad 
de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán (CP 4000), 
Tucumán, Argentina oscarqui595@hotmail.com
FUEGUERO COMÚN (Piranga flava) NIDIFICANDO EN CAFAYATE, SALTA. El 22 de enero de 2015 registramos un nido de 
Fueguero Común sujeto a unas ramas secundarias de una casuarina (Casuarina cunninghamiana) a 15 m de altura, en el camping 
Luz y Fuerza de la localidad de Cafayate, cercano al río Loro Huasi (26º04’S, 65º58’O, 1624 msnm), departamento Cafayate, 
provincia de Salta. Si bien Moschione et al. (2014) indican que la especie nidifica en Salta, no encontramos detalles de registros 
de nidos para esta provincia. Este registro además extiende el rango altitudinal conocido de nidificación del Fueguero Común en 
Argentina (Salvador 2016, de la Peña 2019c). 
Oscar B Quiroga, Exequiel Barboza y María G Nuñez Montellano. Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Natura-
les e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán (CP 4000), Tucumán, Argentina 
oscarqui595@hotmail.com
POLLONA PINTADA (Porphyriops melanops) EN SAN JUAN. El 29 de septiembre de 2019 fotografiamos una Pollona Pintada 
en solitario, en una laguna artificial de unos 3000 m2 de superficie y sin vegetación, junto al río Gualcamayo (29°45’S, 68°45’O, 
2367 msnm), departamento Jáchal, San Juan (Fig. 15). La Pollona Pintada fue observada previamente, sin ser fotografiada, en 
los bañados del Parque Provincial Sarmiento, departamento Zonda, a 202 km al sur de nuestro registro (Ortiz & Murúa 1994). 
Los registros fotográficos más cercanos a nuestro registro se encuentran a 230 km al noreste, en la localidad de Alpasinche, 
departamento San Blas de Los Sauces, provincia de La Rioja (Lucero & Izasa 2015). Este registro es la primera documentación 
fotográfica de la Pollona Pintada en la provincia de San Juan.
Alfredo G Fava, Tomas A Martínez, Melina J Rodriguez Muñoz, Rodrigo Gómez Alés, Rodrigo A Nieva y Juan C Acosta DIBIOVA 
y CIGEOBIO (CONICET-UNSJ), Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan, Av. Ignacio de 
la Roza 590 (Oeste), San Juan (CP J5402DCS), San Juan, Argentina gustavo.fava21@gmail.com
PATO DE COLLAR (Callonetta leucophrys) AMPLIA EL RANGO ALTITUDINAL, SAN JUAN. El 29 de septiembre de 2019 
observamos un Pato de Collar adulto en ramas de un sauce criollo (Salix humboldtiana) caído sobre una laguna junto al río 
Gualcamayo (29°45´S, 68°45´O, 2367 msnm), departamento Jáchal, San Juan. El Pato de Collar cuenta con una observación 
a 1300 msnm en el Parque Provincial Talampaya, Provincia de La Rioja; y fue fotografíado a 650 msnm en bañados del Parque 
Provincial Sarmiento, departamento Zonda, provincia de San Juan, y a 507 msnm en el Dique El Cisco, provincia de La Rioja 
(EcoRegistros 2019).  
Alfredo G Fava, Melina J Rodriguez Muñoz,  Tomas A Martínez, Rodrigo A Nieva, Rodrigo Gómez Alés y Juan C Acosta DIBIOVA 
y CIGEOBIO (CONICET-UNSJ), Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan, Av. Ignacio de 
la Roza 590 (Oeste), San Juan (CP J5402DCS), San Juan, Argentina gustavo.fava21@gmail.com
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Figura 13. Estornino Pinto (Sturnus vulgaris) con malformación en el pico, 
el 13 de octubre de 2018, en cercanías a Trenel, provincia de La Pampa. 
Foto: M Santillán.
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Figura 15. Adulto de Pollona Pintada (Porphyriops melanops), el 29 de sep-
tiembre de 2019 en una laguna al margen del río Gualcamayo, departamento 
Jáchal, provincia de San Juan. Fotografía: GA Fava.
Figura 16. Macho adulto de Pato de Collar (Callonetta leucophrys), el  29 
de  septiembre  de  2019, en laguna junto al Río Gualcamayo, departamento 
Jáchal, provincia de San Juan. Fotografía:  GA Fava.
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Figura 1. Juvenil macho de Saíra Castaña (Tangara preciosa), 
en la localidad de Punta Indio, provincia de Buenos Aires, 
registrado el 18 de mayo de 2019. Fotografía: F Quintela
Nuestras Aves 64:30-31, 2019
SAíRA CASTAñA (Stilpnia preciosa) EN PUNTA INDIO, BUENOS AIRES
Bárbara D. Malagisi & Facundo Quintela
Calle 521 N° 1533, La Plata (CP 1900), Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: barbymalagisi@hotmail.com
La distribución de la Saíra Castaña (Stilpnia preciosa) 
incluye el este de Paraguay, sureste de Brasil, Uruguay 
y el noreste de Argentina, donde habita la selva atlántica 
(Olrog 1979, Canevari et al. 1991, de la Peña 1999). Esta 
especie realiza migraciones invernales, pero se desconocen 
con exactitud sus desplazamientos (Ridgely & Tudor 1989, 
Sick 1997). Existen listas de aves en repositorios on-line, 
como eBird, que sugieren que la Saíra Castaña podría estar 
expandiendo su distribución geográfica, tanto hacia el sur 
como hacia el norte (eBird 2019), en este último caso con 
registros en el estado brasilero de Mina Gerais (Firme et 
al. 2008). En Uruguay también se lo ha registrado hacia el 
extremo oeste del país, en el departamento de Salto (Pereira 
Guerra 2018); y desde el año 2001, la especie comenzó a 
ser observada y registrada en el Parque Nacional El Palmar, 
Entre Ríos (Joonas & Ortiz 2009, Marateo et al. 2009).
En la provincia de Buenos Aires, la Saíra Castaña solo 
cuenta con registros antiguos, de más de 35 años, lo cual 
hace que su presencia en esta provincia sea incierta en la 
actualidad. Estos registros corresponden a dos pieles depo-
sitadas en el Museo de La Plata, la primera colectada en La 
Plata por Holland en 1896, y la segunda por Earnshaw en 
la Reserva Provincial “El Destino”, el 21 de enero de 1942, 
cerca de la localidad de Magdalena (Pagano & Mérida 
2009). El último registro conocido se dio en la Reserva de 
Punta Lara, observación efectuada por el guardareserva O 
Gorosito en la década de 1980 (Roesler & Agostini 2012). 
En esta nota se reporta una observación reciente de la Saíra 
Castaña en la provincia de Buenos Aires (Quintela 2019).
El 18 de mayo de 2019, a las 17:00 h, en la localidad 
de Punta Indio (35º24’S, 57º28’O), observamos un macho 
juvenil de Saíra Castaña (Fig. 1). El individuo se estaba ba-
ñando en un charco de agua, en medio de la calle Cortázar 
del barrio Sarandí. El charco había sido utilizado previa-
mente por dos ejemplares de Zorzal Colorado (Turdus ru-
fiventris), un Zorzal Chalchalero (Turdus amaurochalinus) 
y un Arañero Coronado Chico (Basileuterus culicivorus). 
Esta observación confirma la presencia de la Saíra Castaña 
en la provincia de Buenos Aires, luego de casi 40 años sin 
haber sido detectada, a la vez que representa el registro 
más austral de su distribución.
Hay numerosas especies que utilizan la selva de galería 
para realizar migraciones (Capllonch et al. 2005), y la 
Saíra Castaña podría ser un caso más de ello, realizando 
migraciones hacia el sur de su distribución desde el litoral 
argentino. Otra alternativa es que la Saíra Castaña esté 
cruzando desde Uruguay, ya que durante el mes de mayo 
de 2019 también hubo registros en el departamento de 
Montevideo (Haretche 2019), localidad que se encuentra 
a 100 km del Parque Costero del Sur cruzando el Río 
de La Plata.
Agradecemos a U Ornstein por la información brinda-
da, y a E González y F Palacios por las revisiones.
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APORTES A lA BIOlOGíA REPRODUCTIVA DEl URUTAÚ COMÚN 
(Nyctibius griseus) EN El PARQUE NACIONAl IGUAZÚ, MISIONES, ARGENTINA
Dante Gabriel Moresco 
Catamarca 783, Puerto Iguazú (CP 3370), Misiones, Argentina. Correo electrónico: moresco084@gmail.com
El Urutaú Común (Nyctibius griseus) pertenece a la Fam. 
Nyctibiidae, y está distribuido ampliamente en casi toda la 
región Neotropical (Sick 1997). Se lo encuentra en varios 
ambientes como bosques, sabanas, selvas secundarias y 
manglares (Sick 1997, Cooper & Kay 2004), e incluso en 
ambientes urbanos (Mendonça et al. 2009). En Argentina 
se distribuye en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, 
Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y norte de Santa fe 
(de la Peña 2013). Existen varios reportes de nidificación 
y cuidado parental de la especie. Cleere & Nurney (1998) 
describen el periodo de cría en diciembre en Brasil y su-
gieren que el macho se ocuparía de la incubación durante 
el día y la hembra por la noche. Respecto al periodo de 
permanencia del pichón en el nido, tanto Skutch (1970) 
en Costa Rica durante la estación seca, como Tate (1994) 
en la parte central de Venezuela en época de lluvias, coin-
ciden en que se extiende por 49 días. En esta nota brindo 
datos acerca del nido y su entorno, longitud del período 
de incubación, y aspectos del comportamiento y cuidado 
parental desde la eclosión hasta el abandono del nido e 
independencia del pichón, en el Parque Nacional Iguazú, 
Misiones, Argentina. 
El 14 y 15 de diciembre de 2018 observé un Urutaú 
Común posado sobre el extremo superior de un ambay 
(Cecropia pachystachya) seco (Fig. 1A), a 2.7 m del 
suelo, distante 1.5 m de un camino de uso especial de 
selva secundaria en buen estado, y rodeado de un denso 
estrato bajo de takuapí (Merostachys claussenii). El 16 
de diciembre a las 16:05 h, con el adulto posado sobre 
el mismo ambay, pude observar a través de una rajadura 
del tronco, un huevo blanquecino, con manchas rojizas 
concentradas en el polo superior. La cámara de incuba-
ción era simplemente la hendidura del posadero, donde el 
huevo yacía inclinado y sostenido entre el abdomen del 
urutaú adulto y la pared más levantada de uno de los lados 
del extremo del ambay (Fig. 1A). A partir de ese día, las 
observaciones las realicé cada 2 días, entre las 14:00 y las 
16:30 h. Durante el periodo de cría del pichón, adicioné 
una observación nocturna entre las 20:20 y las 21:30 h.
Durante la incubación observé que el adulto giraba al-
rededor del extremo del ambay en sentido antihorario, a 
fin de siempre quedar “de espaldas” al sol, especialmente 
cuando la temperatura era superior a los 30° C. A partir del 
13 de enero de 2019, transcurridos 29 días de incubación 
(considerando el 16 de diciembre como día 1 de incuba-
ción), el individuo comenzó a moverse más de lo habitual, 
acicalándose y con su zona ventral y patas moviendo el 
huevo suavemente. Si bien de la Peña (2011) reporta que 
el adulto no cubre el huevo en su totalidad, esto no fue 
lo que ocurrió durante mis observaciones. En el mismo 
sentido, Skutch (1970) reporta que durante sus observa-
ciones el huevo sobresalía de una pequeña depresión en 
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Figura 1: A) Adulto de Urutaú Común (Nyctibius griseus) incubando (día 29), 
en el Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina. B) Eclosión del pichón de 
Urutaú Común, restos de huevo y hormigas azteca (Azteca alfari). C) Pichón 
de 4 días. D) Pichón de 9 días. E) Pichón de 15 días. F) Pichón de 38 días, a 
punto de alimentarse por sus propios medios de una mosca; ya ha dejado el 
nido. Fotografías: DG Moresco.
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una rama, siendo cubierto por los padres continuamente. 
Así, que los adultos cubran parcial o totalmente el huevo 
quizás no corresponda a un comportamiento típico de la 
especie, sino una consecuencia determinada por la forma 
de la cavidad elegida para nidificar. El 14 de enero, a las 
14:40 h, comenzó la eclosión. En estos momentos, el adulto 
colaboró con suaves movimientos de costado, dejando ver 
restos de cáscara y parcialmente al pichón, el cual estaba 
cubierto de un plumón blancuzco sobre una piel rosada, 
similar a lo descripto por Cestari et al. (2011). Ese mismo 
día noté la acción de una pequeña corrección de hormigas 
azteca (Azteca alfari), que no afectó en absoluto al pichón, 
sino que acarreó los restos de cáscara del huevo (Fig. 1B). 
El 18 de enero, a 4 días de la eclosión, el pichón asomó 
su pico con forma de gancho y aun más pequeño que las 
uñas del adulto, quien lo cubría casi en su totalidad (Fig. 
1C). Para el 21 de enero, a 7 días de la eclosión, el pichón 
se mostró erguido y utilizó las plumas ventrales del adulto 
para cubrirse parcial o totalmente. Respecto a su plumaje, 
persistía el plumón blanco, aunque también observé raquis 
oscuros en las alas y en parte de la garganta. Con 9 días el 
pichón permaneció a la par del adulto, y al igual que este, 
estuvo con la boca abierta por la alta temperatura que se 
registraba a las 15:00 h (36° C) (Fig. 1D). Tenía los ojos 
abiertos, que dejaban ver los iris de color amarillo, y una 
mayor cantidad de raquis oscuros en la garganta. A los 15 
días el pichón presentó un aspecto jaspeado (de la Peña 
2011) con las cejas y las cobertoras alares más oscuras 
(Fig. 1E). En los días sucesivos observé que el pichón 
fue alimentado por los adultos mediante regurgitación. 
Durante la noche del 2 de febrero del 2019 observé que 
un urutaú adulto llegó planeando y regurgitó alimento en 
la boca del pichón, mientras el otro parental que estaba 
en el posadero, se inclinó levemente hacia atrás para que 
eso ocurriera. Cabe destacar que durante la noche no 
escuché vocalizaciones de la especie en un área menor a 
100 m a la redonda del nido, ni siquiera emitidas por los 
parentales, lo cual coincide con lo mencionado por Tate 
(1994) respecto a la distracción vocal como método de 
defensa del nido. Al cumplir 24 días, encontré al pichón 
por primera vez solo, y fue solamente asistido por uno de 
los parentales durante unos segundos para alimentarlo. 
Entre el día 28 y el 32 de vida, el plumaje del pichón evo-
lucionó como lo ha mencionado Saibene (1987), siendo lo 
más destacable el crecimiento de las plumas de la cola, al 
cabo de cuando ya se percibe el barrado característico de 
los adultos. En dos oportunidades, el pichón fue acosado 
agresivamente por un Zorzal Sabiá (Turdus leucomelas), 
respondiendo únicamente bajando la cabeza y moviendo 
levemente las alas. Esta conducta agresiva de otras aves 
hacia el Urutaú Común también ha sido reportada por de 
Castro-Sequeira (2010), quien sostiene que la explicación 
más plausible (aunque para nada concluyente) sería que 
las aves agresoras confunden al urutaú con un depredador 
(e.g. lechuzas). El 18 de febrero de 2019 a las 15:30 h, 
lo observé por primera vez fuera del lugar donde nació, a 
20 m aproximadamente, y 2 días después, cumplidos 37 
días desde la eclosión, lo vi alimentarse por sus propios 
medios de una mosca que revoloteaba alrededor de su 
cabeza (Fig. 1F) y que finalmente se posó en su pico. El 
plumaje a esta altura ya era similar al de los adultos, pero 
su tamaño aun era relativamente más pequeño. El 21 de 
febrero de 2019, con 38 días, lo observé por última vez en 
otra percha diferente, a 35 m aproximadamente del lugar 
donde nació. Regresé al lugar los días sucesivos, pero no 
lo pude divisar nuevamente.
Agradezco a K Cockle por sus aportes bibliográficos. 
A G Teo por señalarme el individuo al inicio de la obser-
vación, a TC Galeano por haberme avisado al momento 
en que eclosionaba, y a todo el staff de choferes y guías 
de Iguazú Jungle que acompañaron y siguieron de cerca 
este proceso.
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